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Liceiteias para 'contraer matrinionio.--,Ortlen de 30 .de
junio de1950 por la que se concede licencia para con
.
trabr matrimonio al Teiiiente de Navío (T) don Car
los de ,Corral y de Olivan—Página 938.
•
Otra de 30 We junio de 1950 por • la que se concede licn
cia para contraer matrimonio al Teniente de Navío es)
don Juan Antonio Gárate Coppa•—página 938..
RESERVA NAVAL
•
• ti •Destimos.—Orclen (le 30 de junio. de 1950 por la wie se
dispone pase destinado a la Comandancia Militar. de.
1Manina d•e Palma. de 'Mallorca el Teniente *.de Navío de








Continuación cl servicio. Orden de 30 de ju
, de 1950 por la que, se 'concede la continuación en
soÑicio al p:rsonal de (Marinería y Fogoneros que
relaciona•—fPáginas 938 a 942.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
nio
se
ivalnen-concurso.—Orden de 4 de. julio de 1.950 por la
que -quedan admitidos a prestar examen _Para cubrir
!por ascenso una plaza, de Operario de. primera (Fac
tor) en el Arsenal de La
• Carra^ 'los, Operarios de se
gunda, que se Imencionan.—Página 42.
ANUNCIOS PARTICULARES
PROVISIÓN DE DESTINOS.--Página 9413.
e
.•




Lic'encias para contrae' matrimoiiip.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio (1.2 194r
(D. O. núm. 150), se concede licencia para contraer
matuimonio co.n la .seriorita María de la Gloria Lue
je Guisasola al Teniente de Navío (T) oi_n Carlos
de Corral y de Olivar.
Madrid, 30 de jume de 195o.
REGA TJADO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Serviéio d_ Personal.
C n arregie a 'o dispuesto en la Lev de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160),.=.:e -concede
da para contraer matrimonio ciln la señorita Ma
ría del Carmen Pas-quln Olmos al Teniente de Na
vío (S) don Juan Amenir. Gárate Coppa.
Madrid, 30 de junio de 1950.
%
REGALADO
Excmos'. Sres. Capitán General del *Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y- Viczalmi
rante Jefe del Servido de Personal.
EJ
Reserva Naval.
Destinc.o.. Se dispone ces, de Ayudante Militar--
de Marina de Ciudadela y pase destinado a la 'Co
mandancia Militar de Marina de Palma de Mallor
ca, írná vez' que s:a relevado, el Teniente de Navío
de 11. IZserva Naval .Activ.a D. José Alemany Mo
vier.
Este destino se confiere con carácter forz¿so a
fef etos a-dminiZtrativos.
.Madrid, 30 de junio de 1950.
/ • REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
'.Personsal Comandante General de la Base Na
, val de Baleares.
Marinería y Tropa.
Contihuación en el servicio.—.Se concede .1a • ,con
'.11.1mCil 2'.1 el s_ rvicio, n los reenganclus que sc
expresan, con arreglo a lo di:puesto en la 'norma. 19
de las dictadas por Orden Mipisterial de i.j. dc
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente per
sonal
•
de Marinería V Ffgoneros:
Sargentos Fogoneros.
Don. Jerónimo Sarmiento García.—Se _le concede
la continuación en d 'servicio, per cuatrci arios, 'a
partir del día 24 de -marzo de 1948, fecha en la que
tic ió extinLruific; su anterior 'compromiso.
Don Angel Arribe Freire.--:--Se <le conude l'a con
tinuación en el servicie, por cuatro ail.cs, a. 'partir
del día 30 cL, junio de 1948, fecha en la que dejó
,c-xtinguido _1 comprbmiso qué servía.
Don José Díaz Beceird.—Se le concede
•
la conti
nupción cn ¿l servicio, w-r cuatro años, ar, 13,3 rtir de4
día 7 dz noviembre de 1948, -f:ch.a. ,en la elle dejó
extinguido el comprGmiso que servía.
Dón -Manuel Cantaririo Pérez.—.-Se le concede la
. continuación en el servicio, per cuatro años, a par
tir del día 23, de enero de 1950, fecha ,en la que
dej.6 extinguido el compromiso, que servía..
o
Pon Juan Fandifío Raposo. — Se •le concede la
continuación en el servici-a, por cuatro años, a par
tir .del día 9 ek enero de 1948, fecha <en la que dló
extiriluido ll compromiso que servía. ,
Don Manuel García Mbreno.—Sz. le concede la
continuación en `-el servicio, por cuatro anos, a par
tir d 1 día 14 de: septiembri:=. de. 1948, fecha en la
cale dejó --extinguido el' ccmpromito que servía.
Pon Juan 0:iveira Dávila.------Se le .conced-2' la con
tinuación en el s-ervicio, por cuatro arios, a partir
dt-1 día 30 de abril de 1947, fecha en la que dejó
,ixtinguidc, el compromisc-, ,que seKTía.
Don Antonio Cartelle Rey.—Se le concede la con
tinuación en el servicio, por cuatro arios, a partir
c1-1 día 15 de febrero de 1948,- fecha .en. la que dejó
extinguido -el compromiso que servía.
Don Camilo Vargas Rey.—Se le concede la con
tinuación en .21 servicio; por cuatro -arios, partir
del día de octubr'=: de 1948, fecha en la que dejó
ex4ing-uido el cc:vivre:mi/se, Que servía.
Don .Cecilio Pazos Santiago. — Se le concede la
continuación ¿n el servicio, por, cuatro -arios, a par
tir (Pl día 1 de ru-,viembre de 1946, fecha :en la que
dejó extinguido 12;1 :compromiso que servía:
Don José Martínez Jiménez.— Se le cOncede la
c- ntinuación en' el servicio, por cuatro arios, a par
tir d 1 día 2 de mayo de 1950, fecha en la que dejó
extinguido e1 comprómiso .que servía.
Don Manuel Bustabad Riancle.—Se le concede la
cr ntinu:ición ,en ..1 servicio, por cuatro años, a par
111.
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ti• del día i de octubre de 1948, fecha en la que
dejó. extinguido–el cempromiso que. servía.
Don Francisco Díaz Becire. — Se le conmle la
continuación .en el servicio, por cuatro alos) a spar
lir del día 9 de enero de 1950, fecha en la que dejó
extinguid el. co.mprornisc, que _s':rví2.:
Don José Varela. Bouza.--Se le concede la conti
nuación en. el servicio, por cuatro' afic.1•••,, a partir del
día .26 ,de abril de




Don .,f(5-sé Rivera Fontáni—Se e oncede la, ccn
tinuación en el s2rvicio, por cuatro años, a partir
del día ;25 dE. junio. de 1949, fecha en la que dejó
extinguido .el compremiso que servía.
Don- Domingo -Martínez Galktgo.—Se 1 conc2de
;a continuación en el servicio, p-cr cuatro, a•i1 s,
partir dd cija IO d. julió de 1948, .fecha' en la que
.dejó extinguido el compremiso que s::rvía.
Don Santiago Bedz..ye. Picallo.—Se le concede la
continuación. en el servicio, por • cuatro años, .a par
tir-del día 12 d julio de I941), fecha- en la que dejó
.extinguido e'l ccmpromis-9 que servía.
Don Serafín Ares Rivas.—Se le concede la con
tinuación en • el s.e.rvicio, por cuatro años, a partir
cid día 6 de marzo de i947, fecha en la que
• dejó
extinguidJi e! :compromiso que servía. •
Curbeira. .S.e le .concede la
contiiitiac:ón en el por cuatro años, a par
tir del día 21 de marzo de 1948, fecha en la que
dejó extinguido el compromiso que scrvía.
.Pon. .Manuel Rodríguez Antón.—Se le concede la
continuación en el .servicio, por. cuatro' arios, a par
- tir del día 21 de abriJ. de 1947, fecha en la que dejó
extinguid ; el compromiso que servía.
Don Manuel Abeled-o Golpe. .— Se le concede la
continuación en (1. servicio, -por cuatro arios, a par
tir del día) 18 de enero de 1950, gfecha en 1.ta qu:e
dejó extinguido el ccJimpromiso que servía.
Den. Ramón ri-Jrnández Vázquez.---Se le concede
la continuación en el servicio; por cuatro añoL.;,. a
partir del día 5 de. abril de 1949, fecha en la que
dejó extinguido el compromi•slo que servia.
Don Higinio Fernández López.--Se le concede la
continuación ,en çl servició,, por cuatro años. , :par.
tir del día 24 de julio de r1950,. fecha en la que de
jará .extinguido el ccmpromiso (lúe áctualmenty2./ sirve.
.Don- Silverio Ares López.—Se le cdncede la icon.-:
-tinuación =en el s2•rvicio,:por. trles años, y dos. meses,
a partir' del día 21 de abril de 1950, por ser -el
tiempo que en dicha fecha le faltaba para 'pasar a
la situación de "retirado'".
Cabo prim(ro de Maniobra,
Alfonso Mínguez Sánchez.-Se le concede la con
tinuación en segundo reenganche, por cuatro arios,
a partir clr,1 día 7 de• mayo•de 1950, fecha en- la que
cump" los ocho arios. de servicios efectivos. -
Cabo 'primero Elec&icista.
Juan Carrillo- fiarnández.—En segundo reetItgan
phE•, por cuatro aií.s; a partir de' día 19 de ‘.--rierf-)




•Adolfo Ortigueira Gayoso.F—En segundo re ligan
che, por tres años y nueve meses, contad::_, a p)rtir
del ,día en que efl:ctú.._ su presentación, p r 117.11ars
.situación de "licenciado" en Pentevedra.
•
L:epoldo J.do Reg0.--En s.xto reenganche, por
•cuatro ários, a partir del- día 3, de abril de 1950, en
las •-- ndicione's que determina. el. artículo. 83,1 (•el
Re0,-.,Iam'ento Orgáiiic d Marinería y Fogo
neros, adicionado. .pol..• Decreto de noviembre
de 1943 (D. O. .núm. 265).
'Cabos primeros Amanuenses.
Manuel Sánchez Genzál•ez.—En segundo, reengan
che, p7r cuatro años,•a partir del día 6 ch mayo del
vario 1950, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivós:
.David rernández Soto.—En segundó reenganche,4
por •uatrc• alias, a partir del día 6 de mayo de 1g50,




Luis Ruiz- Romero. cuárto reenganche, por
cuatro años, ta. partir del día de septiembre del
año, itg48, f¿-;cha .en. la que ¿uniplió los dieciséis años
gervicios .efectives.
•
Benito *Alonso Aneiros.— En cuarto reenganche,
i)or cuatrr, arios, a partir del, día 2o de abril dd
•
Año 1950,• fecha en la qiie cumplió Jos dieciséis arios
' de •s.ervicios e fectives.
.410 Cabos si gundos Artilleros
Francisco Martínez Nieto. En primen
che, por cuatro .arios, .A partir del .día 5 de epern,
de 1950, fecha (n la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Manuel peña González.—En primer reenganche,
por cuatro aiír.s, a par.tir del día 3 d en:rz-) de 1950,





Mariano Riquelme Miartínez.— En enganche yr).-
luntario, pod un un mes y v-cinticuatro ¡lías,
contados a,partir del día I0 de enero de 1950, por
e
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ser el tiempo qu en dicha fecha le faltaba p‘aracompletar lcs dosiarios necesarios para poder invalidar una nota desfavorable.
Luis Lorenzo Cobelo. En primer reenganche,Por cuatro arios, a partir del día 3 de abril de 195o,fecha en .la que cumplió lcs cuatr:, arios de serviciostfectivos.
.11/.1anu.1 Pintos BugAlo. -- En primer reenganch:1;
por cuatro arios„ a partir del día 2 de abril de 1950,fz-4cha en la que cumplió los cuatro años de s_rvicios efectivos, untados a partir del día,.en que efectuó su presentación (n la Armada, por haberle co
ireSpondido ingrzsar por su turno.
Cabo segundo Electricista.
Manuel Dacosta En primer remganche, •
por ,cuatro arios, a partir del día 3 de abril de 1950,fecga en la que cumplió los -cuatro arios de servidos efectivos.
Cubo prinierd Radiotelegrafista.
é 'W4
Francisco Pagán López. — En segundo -reenganche, por cuatro arios, a partir del- día 15 de octubrede 1948, fecha en la que clzjó extinguido su ante.orior compromiso.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Martínez Lópéz.—n primer reenganche, por
Guatro .arios, a partir del día 5 de abril de 1950,
ftcha en la que cump1i3 los cuatro arios de servicics
efectivos.
José R. Díaz Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir. del día 4,de enero de 1950,
fecha .en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Ramón Ari-as.. Jiménez. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de-195a,,
fecha en la que cumplió los cuatro 'arios ch, servi
cios efective-s:
Cabos seguHdo; Mecánicos.
José Durán Samperio. — En primér reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía 3 d--- abtil de 1950,
fecha rn la que cumprió los cuatr--, arios de servi
cios efectivos.
jcsé Zapata Gen. — Én primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del" día 3 de abril de 1950, fe
cha en la qu: cumplió los cuatro ari¿s de servicios
efectivos.
Cabo segundo. Amanuense.
j'osé Ros Heredia. — En prímer refnganche, por
cuatro
• *ir s, a partir del -día io dt enero de 1950,
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fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
¿fectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada, por haberle. corres
p ndido ingresar en el servicio por su turna
Cabo _segundo Sanitario.
Claudio Orjales Leira. En prim:r reenganche,
por cuatro arios, a partir del Cija 2 de enero de I50,fecha 'en la que cump1ió los cuatro 'afíos de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efcctuó
su presentación en la Armada, por haberle sido con
cedido el ingreso en concepto de voluntario. _
• 'Bit,zo Ayudante (Cabó segundo).
José 'Martínez iCorripio.—En .primer reenganche,:por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1950,fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos, contados a partir del día en que ¡efec
tuó su presentación en la Armada por haberle- co
l_respondi& ingresar por su turno.
Cabos ,legundos Fogoneros_
Francisco Ramírez 'Copano.—En cuarto reengan
che, prr cuatro alios,. a partir clz1. día 8.de enero del
ario 1950, fecha en la que cumplió los discis,áis
años de servlcios efectivos.
J-osé Ortiz Jiméncz.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir dél día 26 d marzo de 1948,
fecha -en la que dejó extinguido su compromiso, y
los efectos administrativos desde el 13 de enero de1
2ñ0 1949, de acuerdo con lo dispuesto en el apar
tado terez-re de la Orden Ministerial de 13 de ene
ro del repetido ario 1949 (D. O: nún-i. 26), debien
do tenerse en cuenta la Orden Ministerial de -13 áe
diciembre de 1946 •(D. O. núm. 271), que lwhabía
cencedido (1 quinto reenganche.
jacinto G rtés Guillot. — En _quinto reenganche,
por' cuatro años, a partir del día 7 de enero de 1950,
fecha en la que curnylió los veinte arios de servi
cios ef ctivos.
José- María Dat•-) Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro alos, a partir del día 12 de diciem
bre- de 1948, fecha en la que cumplió los doce arios
de servicios 'efectivos, y los efectos .administrativos
a partir dl día 13 de enero de 1949, de acuerdo
con lo disoriesto en el apartado tercero de la Orden
Ministerial de ésta última ,fecha citada (D. O. ntí
mer6 26), debiend;.) tene'rse er:i. -cuenta la Orden Mi
nisterial do 16 de diciembre de 1947 (D. O. núme
ro 284), que le había concedido el segundo rcen
ganche.
Ricardo Slura Pérez.-- En segundo reriganch2.,
por cuatro alrds--,- a parTir del día 15 de septi-mhta
de 1941, fecha en la que cumplió los ccho ariosd•servicios efectivos. *
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José Recio Cabrera.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día enero de 1950,
fecha en la que cumplió 1:s veinte años de rvi
cios efectivos.
Ramón Fernández Felics. En cuarto re_ngan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de marzo
de 1950, fechw en la que cumplió los 4edieciéis arios
de servicios_ efectivcs.
•
Juan Fernández Pérez.--iEn segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de mayo del
año 1950, fecha eh la* que cumplió los ocho arios,
de servicios efectivoS.
;Ramón Saavertrá Pene-do. n terc,r. reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de marzc, del
ario 1950, fecha -én la que cumplió los doce • arios
de .servicios 'efectivos.
Angel; Marí.n.71Zos.- -En segundo reenganche, por
cuatro anos. •a, partir del día. 216' de enero de 1950,
fecha. en la que' cumplió los ocho años de • servicios
efectivás..
Jesús López Toja. En segundo reenganche, por
cuatro .arios, .a partir del día 28 de ,febrero de 1950,




Eutimio García. Alonso.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del, día 4 d2 .ewro do 195o,
lidia en la que' cumplió los cuatro arios de servicicis
cfcctivo3.
Cabo habilitado Electricista.
César López ,Dopic9.—En primer reenganch?, p r
cuatro años, .a partir del día 4 de en-e.i-o. de 1950,
fecha en la que cumplió los ouatro arios de servidos
efectivos.
Cabos pallirtados Mecánicos.
Francisco Villar Pérez. En segun& reenganche,
por cuatro arios, a partir -del día 16 d- enero de/
ario 1950, fecha en la que cumplió los [ello arios de
servicios efeectivos. 1,••
Leopoldo Rodríguez Ruiz:—En primer réengan
che, pOr. cuatro arif.')s:a partir del día .4 de en2ro
de 195o, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día "en quefectuó .su presentación en la Armada por haberle
sido concedido el ingreso en concepto de voluntario.rzirmr-T-,
Marinero Especialista de Maniobra.
Antonio Rodríguez Valencia. En . primer reen
ganché, por cuatro afiles, a partir • del'. día 4 de julio
• de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro aflos
de servicios.oefectivos, creSendo tenerse en cuenta de
o que este Es.peciafista ascendió a su actual ¡las:.
antigüedad de 20 de diciembre de 1949, según






Antonio Berrocal Gómez.—En enganche volunta
rio, por once meses y cinco días, contados a partir
del cría 5 de marzo último, fecha 'en la que dejó
extinguido e! compromiso que isiervía, una vez de
ducido el tiempo que estuvo sufriendo condena y
ser este lapso de ti:mpo el necesario para completar





Antonio García Guillén.—En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día en qut efectúe su
presentación, porl lullarse en situación de licencia en
Cartagena.
Marineros Especialistas Electricistas.
Luis Lorenzo Ríos.--En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir, (121 día 3 de_abril dr. 1950, fe
cha en la que cumplió los cuatro o.rios de servicios
efectivos. .
José María- Valderas García^. — En primer reen
genche, por cuatro años, .a partir dé- día 4 de julio
de 1949, fecha Jen la que cumplió los cuatro años
de servicios efectives contados a partir del día en
que efectuó su 'presentación- en la Armada, ..por há
berle sido concedido el ingreso en .concepto de vo
luntario.
Fogoneros.'
-Andrés Gálvez Alh2dalejo.—E11 cuarto reengan
che, Ipor cuatro •aflos., '1:t.:partir del día 5 de marzo
de 1950, fecha en la que dejó extinguido • com
pro.iniso que servía y efectos administrativos- des
de el día' 13 de 'enTrcr d? 1949, de .acuerdo con. lo
dispuesto en el apartado tercero .de fa Orden Minis.-
terial de- la última de las ftchas citadas (D. 0. nú
Mero 261), debiendo tenerse en cuenta .la Orden 11/1i
iiisterial-dP.' 3 de mar z- d? 1949 (D. O. núm. 55),
que le había concedido el - tercer reenganche.
Manuel Vázqu'éz Salido.—En ._ quinto reenganche,
por 'cuatro afios,-a -partir . del día 9 de .diciembre- del'a. So 1048 feCha en la que dejó extinguido su *com
promis& Este reenganche se le concede en las' con
diciones que ordena el Decreto de r i de novieinbre'
de 1043 (D. O. núm. 05).
Félix Vélez Contni a'z scfgundo reengapthe,
por cuatró arios, á partir del día 15 de eneroH‘.deláfio 1.950,
•
fecha en 'la .que cumnlió los ocholliosde servicios efectivos.
A
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.Marinéro de Oficio (Panadcro).
Roque Urósa Romero.




— En primer reenganche,
del día en que efectúe su
en situación de "licencia
Marinero de pficio (Cocinero).
»
Modesto Fontecha Santamaría.—En primer rek.n
ganche, pr tres afies, once meses y nueve días",
contados a partir del día en que ef‘ctúe su. presen
tación por hallarse en situación de "licenciado" en
Burgos.
•
Marinero de Oficio provis-ionel (Conductor de
Amtomóviles).
Fernando Pacheco Gonzál:—z. — En enganche vo
luntario, por dos años y dieciocho días, ccntados a
partir del día '4 de marzo de 1950, fecha en la quz.
le correspondió pasar a la situación de "licenciado",
cegim Ord<n Ministerial. Ccmunicacla núrn. 202 de
13 de f-lar-ero último.





Maestranza de la Ama'ada..
Examen-concurso -7 Como continuación a la Or
den Ministerial de 4 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero ioll) que convocaba examen-concurso para cu
brir por ascenso una plaza de Operario de primera
(Factor) en el Arsenal de La Carraca, de
conformi
dar "con lo informado por los Centros competentes,
de este Ministerio,, se dispone:
- 1.° 'Quedan admitidos a prestar examen los Ope
rarios ide segunda Luis Martínez ,Cortecero y Caye
talio Mato Jiménez.
2.° Les exl.in-enes se verificarán -en el Departa
mento Marítimo de Cádiz el próximo día 15 de ju
lio, y 19 clasificación del mismo deberá ser fijada
por puntos (11 2,6, como mínimo, a 8, para poder
efectuar el nombramiento 011 que- deba ocupar la
plaza- .
3.° Antes del exam-n deberá disponerse el
reco
nociminto facultativo de los interesados.
4.1) :De acuerdo con la propuesta formulada por
a Superior Autoridad del citado Departamento,
el
Tribunal examinador quedará constituido en la si
guiente Urrna:
Presidente. Teniente Coron,1 de Ingenieros .de
Armas Navales D. José Bustillo Delgado.
Vocales.—Alférez de Navío (e) doai Francilco
Rodríguez Pérez y Capataz segundo de la Maes
tranza de a Armada (Jefe de Estación) D. Andrés
Cortés Paúl.
5.41 Si alguno los conCursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tanda por el Tribunal examinador, en el momento
de la calificación, debido a, ras condicionel de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
cpositores.
6.° Terminados los exámenes se elevarán a este
Ministerio (Servicio de- Personal) las correspondien
tes actas individuales por duplicado, y por el con
ducto reglamen-'tad°, proponiéndose el que deba ser
nombrado, teniéndose (n cuenta, para ello, la pun
tuación obtenida y las demás circunstancias que con
curran en cada concursante.
Madrid, 4 de julio de '1950.
REGLA/LADO
Exemos. Sres. Capitán General del Dpartamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ANUNCIOS PARTICULARES ,
Dirección de Construcciones é Industrias
Navales Militares.
Habiéndose publicado: en últimó 'lugar, el día 13 de
junio último, en el "Boletín Oficial de la Provincia
de Madrid", el Anuncio de celebración del concurso
público para la construcción de un tdificio para Ayu
dantía Militar' de Marina en Dequeitio (Vizcaya),
sc hace saber a cuantos interese concurra á la expre
sada licitación, que ésta tendrá lugar
• el día 22 del
me5 en curso, a las once y media de su mañana, en
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les* Militares (Sección de Intendencia y .Contabili
dad), sita en Madrid, Paseo de la Castellana, 4-,
mero 51.
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